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No se publica los domingos ni días 'esHvog 
Ejemplar corriente: 75 Céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Ad"V i rtencias.— 1 . * Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
jsda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Pyecios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetai 
isaaies uor cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se 
••itrales, con pago adelantado. " . .' , 
c| Restantes suscripciones, 60 pesetas abuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas I-aea. 
IdoiiDlslractóB máúni 
Ayun tamien to de 
Santa M a r í a de O r d á s 
Confeccionado po r la C o m i s i ó n 
de Hacienda „ el p royec to de pre-
supuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o pa ra 
elaño de 1945, e s t a r á expuesto a l 
público en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
por espacio de ocho d í a s , en c u y o 
plazo, y durante los ocho d í a s s i -
guientes, p o d r á n f o r m u l a r los in te -
resados las rec lamaciones que crean 
pertinentes. 
Santa Mar í a de O r d á s , 1.° de Sep-
tiembre de 1944.—El A l c a l d e , ( i l e -
gible). 2936 
MmíDistracion de justicia 
Jugado de p r imera instancia 
de Astorga 
Don Cipriano Taga r ro M a r t í n e z , Juez 
municipal de cua t r i en ios an te r io -
^s, en funciones de p r i m e r a ins-
tancia del pa r t ido . 
Por el presente, hago saber: Que 
dn trieritos de lo acordado en autos 
cie, ,U1C10 ejecutivo, h o y en ejecu-
onde sentencia, seguido a ins t an -
«el Procurador D. M a n u e l M a r -
ez y Mar t ínez , en n o m b r e de d o n 
de nci5*.o M a r t í n e z L ó p e z , vec ino 
H ^ t a ciudad, con t r a D . R a m ó n 
(iadrga Batalla. de ' la m i s m a vec in -
• sobre pago de t re in ta m i l pese-
tas, se saca a p ú b l i c a subasta, p o r 
t é r m i n o de ve in te d í a s , l a s iguiente 
f inca : 
L a tercera par te p r o i n d i v i s o de 
u n m o n t e en t é r m i n o de T o r n e r o s de 
Jarauz, A y u n t a m i e n t o de Q u i n t a n a 
y Congosto, p a r t i d o j u d i c i a l de L a 
B a ñ e z a , de cab ida toda l a finca cua-
t roc ien tas noven ta y siete fanegas, 
equivalentes a c i en to t r e i n t a h e c t á -
reas, noventa y c i n c o á r e a s y c i n -
cuenta y dos c e n t i á r e a s , ded icado a 
p i n a r , que l i n d a po r el Or i en te , c a m -
po c o m ú n de l p u e b l o de Torne ros ; 
M e d i o d í a , o t ro de l D u q u e de Uceda; 
Pon ien te y Nor te , c a m p ó c o m ú n de l 
p u e b l o de T o r n e r o s . V a l o r a d a d i c h a 
tercera par te en v e i n t i ú n m i l pesetas. 
L a subasta t e n d r á l uga r s i m u l t á -
neamente en estp Juzgado y en el 
de i g u a l clase de L a B a ñ e z a , el d í a 
nueve de O c t u b r e p r ó x i m o y h o r a 
de las once. 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n las dos terceras partes de l 
a v a l ú o . -
Para t o m a r parte en la subasta, 
d e b e r á n los l i c i t á d o r e s cons ignar en 
la mesa de l Juzgado o es tablec imien-
to p ú b l i c o des t inado a l efecto, una 
c a n t i d a d igua l , por l o menos, a l diez 
po r c ien to del a v a l ú o . 
N o se h a n presentado t í t u l o s de 
p r o p i e d a d , que h a b r á n d & ser su-
p l i d o s por el rematan te y a su costa. 
D a d o en Astorgar a v e i n t i n u e v e de 
Agosto de m i l novecientos cuaren ta 
y cua t ro . — C i p r i a n o T a g a r r o . — E l 
Secretario j u d i c i a l , P. H . , R a m ó n de 
la Fuen te . 
2927 N ú m . 474. -84 ,00 ptas. 
Juzgado de 1? ins tancia de L a B a ñ e z a 
E o n J u l i o F e r n á n d e z y - F e r n á n d e z , -
acc iden t a l Juez de p r i m e r a ins -
t anc ia de L a B a ñ e z a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo se da c u m p l i m i e n t o a 
ca r t a -o rden de la E x c m a . A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . para hacer 
efectivas costas causadas en el i n c i -
dente de pobreza, p r o m o v i d o en se-
gunda in s t anc i a p o r D . E u g e n i o y 
D . Lucas G a r c í a F r a n c o , vec inos de 
B u s t i l l o de l P á r a m o , c o n D . I g n a c i o 
V i d a l M a t a p á n , en cuyas d i l igenc ias , 
p o r p r o v i d e n c i a de esta fecha, he 
aco rdado sacar a p ú b l i c a y p r i m e r a 
subasta po r t é r m i n o de ve in te d í a s , 
los bienes embargados c o m o de la 
p r o p i e d a d de expresados D . E u g e n i o 
y D . Lucas , que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
1. a Una finca r ú s t i c a en el p u e b l o 
de B u s t i l l o de l P á r a m o y s i t io que 
l l a m a n de D . L o r e n z o , de u n a exten-
s i ó n a p r o x i m a d a de 23,29 á r e a s , que 
l i n d a : Nor t e , c a m i n o ; Sur, Gregor ia 
F r a n c o , de M a n s i l l a ; Saliente, Teo -
d o r o J á ñ e z y Poniente , N i c o l á s Sar-
m i e n t o . V a l o r a d a en c ien to v e i n t i -
c i n c o pesetas, 
2, a O t r a t i e r r a en el m i s m o pue-
b l o y s i t io de los Pedrones, de 31 
á r e a s a p r o x i m a d a m e n t e , l i n d a : Ñ o r -
te, Micae la Juan ; Saliente, Ca ta l ina 
V i d a l ; M e d i o d í a , Isaac F r a n c o y Po-
niente , F ' r o i l á n Alegre . V a l o r a d a ^en 
ve in te pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la sala 
aud i enc i a de este Juzgado el d í a ca-
torce del p r ó x i m o Oc tub re , a las 
doce de la m a ñ a n a , c o n a r reg lo a 
las siguientes condic iones : 
1. a Para t o m a r parte en la subas-
ta, los l i c i t adores h a b r á n de consig-
nar p rev iamen te , sobre la mesa del 
Juzgado o es tab lec imien to p ú b l i c o 
cor respondiente , el d i e z / p o r c ien to 
del a v a l ú o de los bienes. 
2. a No se a d m i t i r á pos tura que no 
cub ra las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n . 
3. a E l r ematan te h a b r á de c o n -
fo rmarse c o n el t e s t i m o n i o de ad ju -
d i c a c i ó n o escr i tura de venta que se 
otorgue a su favor , p o r t í o haberse 
presentado los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
de las fincas n i s u p l i d o la fal ta de 
los mismos . 
D a d o en L a B a ñ e z a , a t r e in t a y 
u n o de Agosto de m i l novecientos 
cuarenta y cua t ro .—Ju l io F . F e r n á n -
dez.—El Secretario j u d i c i a l , J u a n 
M a r t í n . 
2932 
C é d a l a s de c i t ac ión 
E n v i r t u d de lo acordado por el 
l i m o . Sr. Magis t rado da l T r a b a j o , en 
p r o v i d e n c i a de esta fecha, d i c t ada 
en los autos de j u i c i o v e r b a l que 
sobre r e c l a m a c i ó n de salarios se s i -
gue en esta Magis t r a tu ra a ins t anc ia 
de la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l del T r a -
bajo, en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en el Decreto de 11 de No-
v i e m b r e ú P i m o , c o n t r a « A n t r a c i t a s 
de Fabero , S. A.», c o n d o m i c i l i o en 
M a d r i d , A l c a l á , 40, se c i ta a los pro-
ductores y demandantes D . Ange l 
Carrera F i e r r o , E u l o g i o A l l e r A l l e r , 
Gaspar L a m a g r a n d e S a n t í n , Baut i s -
ta A lva rez C a s t r ó , J e s ú s R o d r í g u e z 
B a z á n , M a n u e l D i g ó n Paredes, Ave-
l i n o Carqueje i ra Marcos, Santiago 
Pa r ra B lanco , en i gno rado paradero , 
para que comparezcan en la Sala 
A u d i e n c i a de esta Mag i s t r a tu ra , sita 
en O r d o ñ o I I , n ú m . 27, de esta c i u -
dad de L e ó n , a l objeto de asist ir a l 
acto de c o n c i l i a c i ó n y en su caso 
de j u i c i o que ante la m i s m a h a b r á 
de tener lugar el d í a ve in t i s ie te del 
p r ó x i m o mes de Sept iembre, y h o r a 
de las once de la m a ñ a n a . Se les ad-
vier te a s imi smo , que al acto del j u i -
c io h a b r á n de c o n c u r r i r con la prue-
ba de que i n t e n t e n valerse y que los 
actos para los que se les c i t a no se 
s u s p e n d e r á n po r falta de asistencia 
a l m i s m o de las partes c o n l e n d i e n -
tes,s p a r á n d o l e s en su caso el p e r j u i -
c io a que h u b i e r e lugar en derecho. 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n en 
f o r m a a los antes expresados de i g -
n o r a d o paradero , se inser ta la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a , en c u m p l i m i e n t o , de lo 
acordado por el l i m o . Sr. Magis t ra-
do y establecido en los a r t í c u l o s 269, 
270 y 725 de la L e y de E n j u i c i a m i e n -
to C i v i l , exp ido la presente en esta 
c i u d a d de L e ó n , a v e i n t i o c h o de 
Agosto de^mi l novecientos cuarenta 
y c u a t r o . — E l Secretario, E d u a r d o 
de Paz de l R í o . 2934 
o 
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Por lar presente se c i ta a C a s i m i r o 
Cabezas M e n é n d e z , de v e i n t i ú n a ñ o s 
de edad , h i j o de J o s é y F l o r a , que 
t raba ja en el o f i c i o de ho ja l a t e ro , 
s in d o m i c i l i o c o n o c i d o y de ignora -
do paradero , a fin de que comparez-
ca ante la Sala A u d i e n c i a de este 
Juzgado m u n i c i p a l sito en Roderos, 
el d í a dos de O c t u b r e p r ó x i m o y 
h o r a de las diez y seis, a ce lebrar 
j u i c i o de faltas que se le sigue po r 
lesiones c o m o de r iunc iado . 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n legal 
a l expresado d e n u n c i a d o , e x p i d o la 
presente en V i l l a t u r i e l , a 24 de Agos-
to de 1944.—El Secretario, S i m ó n 
B l a n c o . - 2928 
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Puente Paradela , Santiago, de 29 
a ñ o s de edad, casado c o n De l f i na 
G a r c í a de Castro, h i j o de Rosendo y 
M a r í a , n a t u r a l de E l F e r r o l de l Cau-
d i l l o , vec ino que fué de V e n í a de 
B a ñ o s y Pa lencia , Plaza de Cervan-
tes, n.0 8, h o y en i g n o r a d o paradero , 
s u p o n i é n d o s e p u d i e r a haberse d i r i -
g ido a Santiago de Compos te la . 
Castro Osor io , L e o p o l d o , de 90 
a ñ o s de edad, v i u d o , s i n n i n g u n a 
p r o f e s i ó n , h i j o de J o a q u í n y Car-
men , n a t u r a l de Mol inaseca ( L e ó n ) , 
que t u v o los m i s m o s d o m i c i l i o s que 
el an te r io r , t a m b i é n en i g n o r a d o pa-
radero , c o m p a r e c e r á n den t ro del 
t é r m i n o de diez d í a s ante el Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n de Pa lenc ia para no-
t i f icar les auto de p rocesamien to , re-
c i b i é n d o l e s d e c l a r a c i ó n de indagato-
r i a acordado en s u m a r i o que se les 
sigue c o n el n.0 29 de 1944, por esta-
fa, bajo a p e r c i b i m i e n t o que (je no 
cbmparecer den t ro del plazo señaU-
do se d e c r e t a r á su p r i s i ó n y (es pa 
r a r á los pe r ju ic ios consiguientes. 
Palencia , 30 de Agosto de 1944 _ 
E l Secretar io j u d i c i a l / H i p ó l i t o ¿o 
des ido . 
2925 
Requisitoria 
L ó p e z Sobra l , J o a q u í n , del Ayun-
t a m i e n t o de G'eve, nacido en el año 
1919, cuyos d e m á s datos de filiación 
se desconocen, habiendo residido 
a l g ú n t i e m p o en Vil lafranca del 
Bierzo ( L e ó n ) , el cua l se hal la desti-
nado a l Reg imien to de Infanter ía de 
T a r r a g o n a n.0 43, de g u a r n i c i ó n en 
Pontevedra , c o m p a r e c e r á en el tér-
m i n o de t r e in t a d í a s a contar desde 
la p u b l i c a c i ó n de esta en el BOLETÍN 
O F i c i A L ^ de la p r o v i n c i a de León y 
Pontevedra , ante el Sr. Juez instruc-
to r del c i t ado Regimiento Capitán 
D . F r a n c i s c o G o n z á l e z Mar t ín , que 
t iene su despacho en el cuartel de 
San F e r n a n d o de esta Plaza, a res-
ponder de los cargos que le resultan 
del expediente que se le instruye por 
falta de i n c o r p o r a c i ó n , apercibién-
d o l é que de no comparecer en el 
p lazo i n d i c a d o s e r á declarado en re-
b e l d í a , c o n t i n u á n d o s e el procedi-
m i e n t o con t r a el m i s m o con tal ca-
r á c t e r . 
A s i m i s m o s é ruega a las Autori-
dades su busca y captura en todo 
t i e m p o y a las personas que lo co-
nozcan lo pongan en conocimiento 
de este l l a m a m i e n t o . 
Pontevedra , 30 de Agosto de 1944. 
— E l C a p i t á n Juez instructor, Fran-
cisco G o n z á l e z M a r t í n . 
2935 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
E l d í a 10 de Agosto se extravió del 
mercado de Benavides de O i W 
una vaca de seis a ñ o s , pelo negro, 
p r o p i e d a d de Juan Ramos Martínez, 
de San Justo de la Vega, el que grati-
ficará a l que le i n d i q u e su paradero. 
San Justo, 30 Agosto de ia44. 
473. _ 10,50 ptas. OQTP i m . 
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